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Kost adalah sebuah jas yang menawarkan sebuah kamar untuk ditinggali 
dengan sejumlah setiap periode tertentu atau umumnya pembayaran perbulan, 
banyak penyewaan kost yang berdiri untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, Di 
kabupaten kudus sendiri, dari penyewaan beskala kecil sampai besar. 
Fasilitas layan an Order Pemesanan Kost lewat Portal yang ada dengan Web 
dan Notifikasi dapat diketahui pada saat pemilik penyewaan sedang tidak stay di 
website, pemilik tidak mengetahui kalau ada pesanan masuk karena Penyewaan 
berskala kecil belum tentu mempunyai portal pendukung layanan seperti yang ada 
di tempat penyewaan berskala besar. Untuk itu dibangun sebuah Portal web 
tentang pemesanan kostberbasis Web dan Notifikasi yang ada di Kabupaten 
Kudus. Sitem ini juga bisa digunakan juga sebagai media promosi kost yang ada 
di Kabupaten Kudus baik melalui web atau dikirimkan melalui Notifikasi 
Pemesanan kepada pelanggan yang pernah menggunakan sistem ini. Sistem ini 
dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. 
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 Boarding is a service that offers a room or place to be diiggali with a 
certain number of periods or generally monthly payments, many boarding rentals 
that stand to meet customer needs, in the district of Kudus itself, from small to 
large-scale rental. 
Service facilities for Boarding Order Booking through the Portal with the Web 
and Notifications can be known when the rental owner is not staying on the 
website, the owner does not know if there is an order entered because a small-
scale rental does not necessarily have a support portal for services such as those 
in large-scale rental . For this reason, a web portal was built about Web-based 
boarding and Notification bookings in Kudus Regency. This system can also be 
used also as a medium for boarding promotion in Kudus Regency either through 
the web or sent through the Order Notification to customers who have used this 
system. This system was built using the PHP programming language and MySQL 
database 
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